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On the Formation of Parsons' Medical Sociology 
―Focusing on The Difference between Early Research on 






   In Parsons' medical sociology, the relationship between early 
research on professions and subsequent medical sociology has been 
basically explained as a process of formation of pattern variables, 
that is “the problem of self-interest - research on professions - 
medical sociology (pattern variable).” The problem with this 
explanation is that the differences between early research on 
professions and medical sociology appear only as differences in the 
degree of completion of pattern variables, and that the issue of 
control, which is an important feature that distinguishes medical 
sociology from early research on professions, remains undiscussed. 
The issue of control is an essential element for Parsons’ medical 
sociology. Therefore, the conventional explanation needs to be 
supplemented by explanations about the issue of control. 
  Therefore, this paper assumes the development process of 
“integration - control,” and traces the development from research 
on professions to medical sociology along that process. The 
formation of Parsons' medical sociology is closely related to the 
transition of the point of reference from integration to control. This 
transition of point of reference is also the result of inherent 
development in theory, but it is thought to have been caused by the 
United States' participation in the Second World War. Parsons' 
discussions during the war show a shift in the point of reference 
from integration to control. At that time, a psychotherapy analogy 
was used to explain the processes of controls, and conversely, the 
issue of control flowed into considerations of issues about medicine. 
Parsons' medical sociology (its prototype), which has the issue of 
control as an essential element, was formed through it. 
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求，市民活動や市民団体の興隆という 4 つの要因が考えられる（玉野 2011：
3）． 
ここで，具体的な公共性概念の内容として齋藤純一（2000）のものが挙げら
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年 10 月から調査を開始し，NPO 法人やアーティスト，住民の方々に協力いた






 横浜市中区の黄金町³⁾とは，戦後から 1970 年代前半にかけて京浜急行のガ
ード下を中心に売春や麻薬の売買が行われ，非常に治安が悪化した地区であ
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 横浜市中区の黄金町³⁾とは，戦後から 1970 年代前半にかけて京浜急行のガ
ード下を中心に売春や麻薬の売買が行われ，非常に治安が悪化した地区であ


























































3.3 NPO 法人 








NPO 法人事務局長の Y さんは，アートによるまちづくりについて次のよう
に述べている．「アートによるまちづくりとは，急激な変化を求めるというよ
り，地域の人たちとともに変化の 1 つづつを確認し，試行錯誤しながら，次
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ストの作業方法とも共通している」（山野 2010: 45）． 
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 アーティストの Y さんは，2012 年から知人のアルバイトとして黄金町に関
わるようになり，その後，アーティスト・イン・レジデンスに滞在し続けてい
る．Y さんは彫刻を専門としているが，黄金町に来る前は，自分を中心とした
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2016 年 8 月に運営開始されたもので，小学生の子どもが自由に来て，絵を描
いたり，ノコギリの使い方を教えてもらいながら工作をしたり出来る場所で
ある．最初に子どもの名前と写真を登録するシステムになっており，現在 130



































と発展していくべきだと考えます」と述べている（横浜市立大学 2014: 111）． 
あくまで住民が主体であり，住民が自分たちの問題だという主体意識を持




られない」と Y さんは語る．黄金町の将来像については次のように語る． 
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 桜まつり実行委員会委員長の I さんによると，当初から地元の住民が積極
的だったのを見て，次第に中区の推進課長たちが協力してくれるようになっ
た．「地元が熱を持ってやらないと行政は動かない．文句を言わず，嫌がらず，
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 第 1 に，創造都市政策の一環としてアートを導入し，「アートのまち」とし
て再生したことによる，まちの治安の改善とそれに付随する子どもの増加が，
アートをまちに導入したことによる成果だといえる． 
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This paper aims to examine what connection is found out between 
relationship with local and the publicness of Art in the case of using Art 
policy. The research object is Koganechō in Yokohama. I focus on the 
current situation after ten years of sweeping away prostitution and regional 
revitalization as town of Art. 
The research yielded the following findings. First, the result is 
improvement of security of the town and an increase number of children 
through introducing of Art. Second, the future issue is a practice of Art 
needed by the region.It is clear that there is a difference of view between 
administration and residents through administrative documents and 
interview with residents. Third, there are needs to activate economically by 
collaborating with Arts and orvercome a sense of distance between 
residents and artists. 
A key finding of the study is that I understand a role of Art as a means 
of sweeping away is not over when their current target is reached but there 
is a possibility of finding out the publicness of Art open to residents and 
the region through connecting Art with community initiative event and 
regional resources.   
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